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درة nigrum L) الزمار (الفلفل األسود  ة وزيت الق ساعد هو و، زيت ضروري يستخدم على نطاق واسع للتدفئ وازن  ي ى الت ة اإلصابات عل د بداي عن
  . األوجاع واآلالم العضلية وآذلك يسكنالنفسية 
ة ،  استخراج  الزيت الضروري باستخدام التقنيات التقليدية لها تق إن وُيشار هنا إلى  درة استخراج منخفضة وانتقائي ل ق وث وييدات آبيرة،مث ال تل احتم
  .تدهور الناتج القابل للتغيير حراريا ومشاآل بيئيةوالمذيبات، 
ذه ت استخراج السائل فائق الدقة للزيت الضروري من الفلفل األسود المطحون باستخدام ثاني أآسيد الكربون فائق الدقة آمذيب أن آما  م عرضه في ه
  .دراسةال
ة إن ارامترات العملي أثير ب ل ت رارة (MPa 7.5,10,15) ضغط مث ة ح ات (323k-331-303)،و درج م الجزيئ ى (0.5mm,0.75mm) وحج عل
  .معدل االستخراج قد ثم اختباره في سلسلة من التجارب أجريت في معدات قياس المختبر
د  و وق سيد الكرب اني أآ تخراج ث ن اس ضروري م ت ال ى الزي صول عل م الح ستوى ث ى م وي عل رج والمحت وق الح اٍلن ف دروآربونات ع ن هي  م
sequiterpene  مما أدى إلى ارتفاع نسب الــ ،sequiterpene إلى monoterpene بالمقارنة مع ما تم الحصول عليه من التقطير المائي .  
د في المقابل فإنو. وقد أظهرت النتائج زيادة معدل االستخراج مع زيادة الضغط أو الحرارة  ات ق ادة حجم الجزيئ  من محصول االستخراج خّفض  زي
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ABSTRACT 
Black pepper (Piper nigrum L.) essential oil has been widely used as a warming and energizing oil that is helpful 
at the onset of respiratory infections, and for soothing muscular aches and pains. Extraction of essential oil using 
conventional techniques has considerable limitations, such as low extracting power and selectivity, possibility of 
solvent contamination, degradation of thermally labile product, and environmental problems. The supercritical fluid 
extraction (SFE) of essential oil from ground black pepper using supercritical carbon dioxide as a solvent is 
presented in this study. The effect of process parameters, namely pressure (7.5, 10, and 15 MPa), temperature (303, 
313, and 323 K) and particle size (0.5 mm, 0.75 mm, and whole berries), on the extraction rate was examined in a 
series of experiments conducted in a laboratory scale apparatus. The essential oil obtained from supercritical carbon 
dioxide extraction contained higher levels of sequiterpene hydrocarbons, leading to higher sesquiterpene to 
monoterpene ratios as compared to that obtained from hydro distillation. The results showed an increase of 
extraction rate with the increase of pressure or temperature.  In contrast, the increase of particle size reduced the 
extract yield and extraction rate. 
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